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ABSTRAK
Neoplasma merupakan kasus yang memiliki 2 kode yaitu kode topografi dan morfologi, dimana kode
morfologi akan mempengaruhi kode topografi, kode morfologi bisa ditentukan dengan melihat hasil
pemeriksaan patologi anataomi. Hasil survey awal dari 10 DRM di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah
tahun 2017 ditemukan 90% dokumen rekam medis tidak dilengkapi hasil pemeriksaan patologi anatomi.
Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah ketepatan kode neoplasma berdasarkan kaidah ICD-10 di Rumah
Sakit Roemani Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode observasi
terhadap dokumen rekam medis kasus neoplasma, dan wawancara yang dilakukan kepada kepala rekam
medis, koder dan petugas assembling. Total sampel sebanyak 60 dokumen rekam medis neopasma yang
diambil secara acak. Hasil penelitian kelengkapan informasi dokumen rekam medis, hasilnya 100% tidak
lengkap, penulisan diagnosa oleh dokter pada lembar RM-1 hasilnya 15% lengkap dan 85% tidak lengkap,
kelengkapan penulisan kode neoplasma oleh koder di RM-1 hasilnya 90% lengkap dan 10% tidak lengkap,
hasil ketepatan penulisan kode neoplasma oleh koder di RM-1 ialah 6,67% tepat dan 93,3% tidak tepat.
Penulis menyarankan dibentuknya kebijakan yang mengatur tentang kewajiban tenaga medis melengkapi isi
dokumen rekam medis serta adanya kebijakan yang mengatur penyimpanan hasil pemeriksaan penunjang. 
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ABSTRACT
Neoplasm is a case that has two codes ie topographic and morphological code, where morphological code
will affect topographic code, morphological code can be determined by looking at the results of anatomical
pathology examination. Based on a preliminary survey of 10 medical records at Roemani Muhammadiyah
Hospital in 2017, 90% medical records were not equipped with anatomic pathology examination results. This
study aimed to determine the number of neoplasm code accuracy based on ICD-10 rules at Roemani
Muhammadiyah Hospital. Descriptive study was done by observing 60 neoplasm cases medical records that
randomly taken, and interviews with the head of medical records, coders and assembling officers. The results
showed that, 100% medical records were incomplete, 85% doctors diagnosis on RM-1 were incomplete, 90%
written-neoplasm code by coder in RM-1 was complete, 93.3% written-neoplasm code by coder in RM-1 was
incorrect. Recommendation, the hospital needs to develop a policy that regulates medical personneâ€™ duty
in completing the medical record contents as well as existence policies that regulate storage of supporting
diagnosis results.
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